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Dengan ini saya menyatakan bahwa skripsi ini adalah hasil penelitian saya 
sendiri dan tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar 
kesarjanaan di suatu perguruan tinggi, serta tidak terdapat karya atau pendapat 
yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali secara tertulis diacu 
dalam naskah ini dan disebutkan dalam daftar pustaka. 
Apabila di kemudian hari dapat ditemukan adanya unsure penjiplakan 
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KEANEKARAGAMAN,  DENSITAS DAN DISTRIBUSI BENTOS DI 
PERAIRAN WADUK MULUR SUKOHARJO 
KAITANNYA DENGAN SEDIMENTASI 






 Waduk Mulur merupakan salah satu bentuk daerah perairan tawar 
multifungsi. Bentos merupakan organisme yang hidup di dalam atau di 
permukaan sedimen dasar perairan yang dapat dimanfaatkan sebagai bioindikator 
perubahan lingkungan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui tingkat 
keanekaragaman, densitas dan distribusi bentos serta bagaimanakah pengaruh 
factor lingkungan terhadap keanekaragaman bentos  diperairan waduk Mulur 
Sukoharjo. 
Pengambilan sampel di obyek penelitian dilakukan pada beberapa titik – 
titik stasiun yang mewakili karakter habitat yang berbeda dari wilayah perairan 
waduk Mulur. Penelitian ini melalui tahapan tahapan: Pengambilan sampel 
bentos, pengambilan sampel air, pengambilan dan penentuan tipe sedimen,  
pengukuran tingkat sedimentasi, pengamatan dan identifikasi bentos, dan 
pengukuran parameter lingkungan abiotik. Dari data yang diperoleh kemudian 
membandingkan kualitas air dan sedimen dengan baku mutu, dihitung indeks 
keanekaragaman dengan Shannon wiener dan densitas, serta dihitung korelasi dan 
regresi antara parameter lingkungan abiotik dengan indeks keanekaragaman dan 
densitas bentos. 
Hasil penelitian menunjukkan bahwa tingkat keanekaragaman dihitung 
dengan Shannon wienner di Stasiun I yaitu di area pintu keluar waduk = 
1,665394; Stasiun II yaitu di area karamba = 1,529389367; Stasiun III yaitu di 
area tengah waduk = 0,97529152. Hubungan pengaruh lingkungan terhadap 
keanekaragaman bentos yang sangat kuat pada parameter pH(-0,928); 
kecerahan(0,922)dan ketebalan sedimen(0,839). 
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BENTOS DIVERSITY, DENSITY, AND DISTRIBUTION IN MULUR 
RESERVOIR AREA SUKOHARJO RELATED TO SEDIMENTATION 
AMIN WAHYU SETYOJATI 
Biology Department 





 Mulur reservoir is one of multifunctional freshwater areas. Bentos is 
organism living inside or surface of base water sediment which can be used as a 
bio-indicator of environment changing.The purpose of this research is to 
understand the level of bentos diversity, density, and distribution and to know the 
impact of environment to the bentos diversity in Mulur reservoir area.  
The sample of this research is taken from some states representing each 
character of different habitats in different area of Mulur reservoir. This research 
passes through some steps, here are: Taking the sample of bentos, taking the 
sample of water, taking and deciding the type of sediment, measuring the level of 
sedimentation, observing and identifying bentos, and measuring the parameter of 
abiotic environment. For all the steps, we can get result data and then we can 
compare the quality of the water and sediment with quality standards by counting 
the index of diversity Shannon wienerand density, correlation and regression 
between parameter of abiotic environment with diversity index and bentos density. 
Results showed that Mulur reservoir Sukoharjo can be concluded that the 
level of diversity Shannon wiener  in State I (portal area) = 1,665394; State II 
(karamba area) = 1,529389367; State III (central area of reservoir) 
=0,97529152. The environment has strong impact to bentos diversity which is 
related to the parameter of pH(-0,928 ); clarity (0,922) and sediment(0,839). 
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